








由商务印书馆策划并组织 海 内 外 学 者 集 体 编 写 的《全 球 华 语 词 典》已 于２０１０年５
月出版。该书的《前言》把“华语”界定为“以 普 通 话 为 基 础 的 全 世 界 华 人 的 共 同 语”，可
见，这是一部为世界华 人 通 语 所 编 的 词 典。为 了 和 一 般 的 现 代 汉 语 词 典 有 别，现 代 普
通话里的语词只收那些海外华人不熟悉、不 易 理 解 的，而 海 外 华 语 的 语 词，也 只 收 本 土
华人所不熟悉、不易理 解 的。如 果 把 华 语 视 为 现 代 世 界 华 人 通 语 的 话，该 词 典 所 收 的
词语只是在海内 外 说 法 不 同 的 词 语，那 些 各 地 说 法 相 同 的 词 语 如“大、中、小、你、我、
他、来、去、好、坏、一、二、三”等等，该词典是不收 的，其 实 也 可 以 说，这 只 是 一 部 全 球 华
语的方言词典，不过，这 里 所 说 的 方 言 和 一 般 所 理 解 的 有 些 不 同，按 照 该 词 典 的 分 片，
中国大陆之外，港澳台地区、东南亚和其他可 算 三 大 片，东 南 亚 之 下 还 可 分 新 马、泰 国、
菲律宾等小片，“其他”当中又有 日 本、欧 美 等。事 实 上，这 两 种“方 言”之 间 也 有 关 联。
进入港澳通语的是粤方言词，进入台湾通语 的 是 闽 方 言 词，进 入 新 马 通 语 的 闽 语 词 多、
粤语词少，进入泰国华 语 的 主 要 是 闽 语 潮 州 方 言 词。诚 然，使 用 华 语 最 多 的 还 是 中 国
大陆的十三亿人口，华 语 的 通 语 词 是 这 片 土 地 经 过 数 千 年 发 展 传 承 下 来 的，所 以 这 是
构成丰富多彩的华 语 词 汇 的 基 础。然 而，定 居 在 海 外 的 华 人（包 括 港 澳 台 的 同 胞 和 东
南亚及世界各地的华 人 华 裔）应 在６０００万 以 上，这 也 是 一 个 相 当 庞 大 的 群 体，由 于 各
地方言背景的不同以 及 所 在 地 的 历 史、文 化 背 景 和 自 然 地 理 环 境 的 不 同，各 地 华 语 词
汇上的差异也是相当 可 观 的。可 是，海 内 外 的 华 语 词 汇 究 竟 有 哪 些 差 异，至 今 调 查 研














然 而，海 外 的 汉 语 方 言 和 大 陆 本 土 方 言 的 生 态 坏 境 也 有 一 些 差 异。台 湾 和 香 港
地 区 的 汉 语 方 言 的 研 究，一 直 以 来 都 有 很 好 的 成 绩，在 某 些 方 面 甚 至 超 过 大 陆 学 者
的 研 究 水 平。跨 入２１世 纪 以 来，东 南 亚 的 方 言 研 究 也 有 了 一 些 新 的 成 果。应 该 说 我
们 对 海 外 分 布 的 汉 语 方 言 的 特 点 已 经 陆 续 有 所 了 解，但 是 还 很 难 说 已 经 了 解 得 深













和本土的方言词汇往往有很大的差异，包括 反 映 地 形 地 貌、耕 作 方 式 和 物 产、经 济 生 活
特点、宗教信仰和文化习俗等方面的词汇。这 类 方 言 词 汇 也 有 不 少 已 经 进 入 了 当 地 华








首 先，是 重 语 音 而 轻 词 汇，把 方 言 调 查 研 究 的 重 点 放 在 语 音 的 记 录、音 系 的 整 理
和 字 音 的 分 析 比 较 上。事 实 上，语 音 是 依 存 于 词 汇 的，如 果 局 限 于 语 音，尤 其 是 只 注
重“字 音”的 调 查，往 往 就 不 能 看 清 语 音 的 全 貌，因 为 有 些 方 言 词 是“有 音 无 字”的。
之 所 以“有 音 无 字”，或 者 是 字 音 发 生 大 幅 度 变 迁（包 括 合 音），古 读 对 不 上 今 音（例 如
晤、甭、 ）；或 者 是 本 无 其 字，方 言 独 造 创 新（例 如 嘢、囝、囡），或 者 是 向 外 族 语 借 音
借 义（如 峇、叻、裇）。还 有，方 言 中 的 一 字 多 音 是 很 常 见 的 现 象（包 括 文 白 异 读、别 义
异 读、新 旧 异 读 等）。此 外，多 音 词 的 音 节 之 间 还 会 有 种 种 连 音 变 读。因 此，只 用《方
言 调 查 字 表》去 记 录 方 言 读 音，没 有 记 录 足 够 的 词 汇，就 一 定 不 能 把 方 言 语 音 系 统 完
全 弄 清 楚。至 于 词 汇 系 统 本 身 的 种 种 复 杂 现 象，诸 如 传 承 词、变 异 词、新 造 词、借 用
词，同 义 词、近 义 词、反 义 词，本 义（初 始 义）、引 申 义、虚 化 义，如 果 没 有 足 够 的 词 汇

















词和异称词语之外，通行于海外的“华 人 社 区 常 见 的 特 有 词 语”为 数 应 该 是 相 当 多 的。
其中有些词是在海外 由 书 面 的 通 语 新 造 的，如 台 湾 的“软 体、数 位、长 青 族、党 产、超 音
波、服勤员”；香港的“成人电话、顶包、服务 生、离 岛、货 柜”；各 地 所 说 的 同 义 异 称 词“国
乐、民乐、华乐、中乐”和一些同根词“华埠、华 人、华 姐、华 族、华 语、华 文 校、华 教”，显 然
也是各地华人用通语所造。而经由闽粤方言 所 造 出 来 的 较 为 通 行 的 华 语 词，应 该 也 为















　　屋（房子）　吉～（空房子）　居～（住房）　笼～（低矮 小 屋）　丁～（香 港 政 府 在 建 设 新 城 镇 时
分配给人丁的福利房）











　　车头（车站）　车租（车费）　南馆（南音）　头路（职业）　头 家（老 板）　出 山（出 殡）　大 尾（发
迹）　斗阵（结伴）　讲古（闲谈、讲故事）　吃 桌（赴 宴）　普 渡（中 元 节 祀 鬼）　牵 手（妻 子）　牵 拖
（牵连）　高丽菜（圆白菜）　红龟粿（一种年糕）　粿条（一种主食）　齿科（牙科）　在地人（本地人）
　正港（地道）　生理（生意）　收冬（秋收）　头壳（脑袋）　走 路（逃 跑）　针 车（缝 纫 机）　铁 齿（嘴
硬）　讨海（捕捞）　天光（清早）　三八（二百五）　直透（直达）　细 姨（小 妾）　熟 行（熟 练）　角 头
（角落）　古意（厚道）　眠床（床铺）　理落（料理）　古早（古时候）　菜脯（萝卜干）　古锥（可爱）
粤语：
　　炒更（兼职）　饭盒（盒饭）　搞掂（办 妥）　单 车（自 行 车）　出 街（上 街）　老 千（骗 子）　背 泳
（仰泳）　高买（商店行窃）　肚腩（肚子）　发烧友（票友）　打 荷 包（行 扒）　家 私（家 具）　公 仔（小
人儿）　间中（偶尔）　木 虱（臭 虫）　货 版（样 品）　皮 费（工 本）　铺 头（商 店）　炒 鱿 鱼（开 除 员












五脚基（骑楼）　国中（公办中学）　国小（公办小学）　独中（侨 办 中 学）　红 毛（西 方 人）　客 工（外




河（坐在船上游览城市）　侍应生（服务生）　负资产（购 得 房 产 后 大 贬 值，还 得 照 交 高 额 利 息）　讲
耶稣（讲道、空谈废话）　事头婆（老板娘）　货柜（集装 箱）　马 会（赛 马 会）　马 经（有 关 赛 马、赌 马
的信息、资料）　马迷（迷恋赌马者）　马交（澳门）　马季（赛 马 季 节）　马 圈（赛 马 行 业）　马 场（赛
马场）　狗经（有关赛狗的资讯）　返 工（上 班）　三 层 肉（五 花 肉）　煲 电 话 粥（长 时 间 在 电 话 里 聊








　　便当（盒饭快餐）　宅急便（送到家的快递）　沙西米（生 鱼 片）　榻 榻 米（日 式 床 垫）　峇 峇（侨
生、华人）　峇迪（蜡 染 花 布）　惹 兰（小 路）　纱 笼（筒 裙）　亚 答 屋（简 易 茅 屋）　娘 惹（侨 生 华
女）　镭（钱）　甘榜（乡村）　多隆（求助）　唛 头（商 标）　笼 邦（依 人 糊 口）　拿 督 斯 里、潘 斯 里、丹














在调查工作的层面上，现 实 告 诫 我 们：海 外 方 言 和 华 语 的 调 查 尤 其 不 能 局 限 于 语
音，必须以词汇调查为 重 点。由 于 历 史 背 景 和 社 会 生 活 的 差 异，海 外 华 语 与 方 言 和 本
土的通语与方言必定 有 大 量 的 词 汇 差 异，要 发 掘 这 些 差 异，本 土 汉 语 方 言 研 究 中 所 用
的“词汇调查表”是 无 济 于 事 的，必 须 从 各 地 的 实 际 生 活 出 发，进 行 细 致 的 调 查。对 于
本地风物（食品、居处、用 品 器 具）、职 业 营 作、社 会 生 活 状 况（文 化 教 育 活 动、各 种 宗 教
信仰、四时节日、婚丧喜 庆）等 方 面 都 应 该 有 周 密 而 详 尽 的 调 查 提 纲，而 后 向 不 同 年 龄
段的人士访问调查。
在研究的层面上也有多方面的启发。第一，词汇的系统是由核心词、基本词和一般
词、行业词等环环相套的同心圆。最常用的核 心 词 及 其 所 派 生 的 一 般 词 语 所 组 成 的 系
列就是最具特征意义 的 词 汇，在 调 查 了 广 泛 的 材 料 之 后，这 应 该 是 归 纳 特 色 词 汇 的 重
点。如上文所举闽语的“厝、粿、番、霜、乌、歹”，粤 语 的“屋、水、雪、衰、八 卦”等 都 是 构
词能力很强的特征 词，值 得 追 踪 调 查。第 二，海 外 汉 语 都 是 从 本 土 外 传 的，根 在 本 土。
究竟发生了多少变化，哪 些 方 面 变 异 多，哪 些 方 面 变 异 少？ 发 生 变 异 的 词 汇 在 所 用 语
素、构词方式、词义的延伸上有些什么特点？从 源 流 上 说，外 来 词、自 创 词、向 周 边 方 言
借用词、传承词、变异词各占多少比例，各有 哪 些 特 点，都 值 得 比 较。第 三，海 外 汉 语 方
言有强势的，有弱势的，甚至有濒危的，这些不 同 状 态 与 海 外 共 通 的 华 语 之 间 的 关 系 又
有什么不同？什么样的方言词算是已经进入海外华语？不同方言的词汇进入华语的多
少，有哪些制约的因素（例如使用人口的多少、族 群 经 济 文 化 实 力 的 强 弱 和 当 地 政 府 的
语文教育政策等等）？这 是 与 社 会 语 言 学 有 关 的 研 究 课 题。第 四，海 外 方 言 和 华 语 都
有 读 音 不 一、用 字 有 别 的 现 象，是 否 也 需 要 逐 臻 统 一，建 立 规 范 以 便 海 外 华 人 之 间 甚
至 与 大 陆 同 胞 的 交 往 ？ 若 要 建 立 海 外 华 语 的 读 音 和 书 写 的 规 范 还 有 哪 些 工 作 要 做 ？
这 也 都 是 有 待 研 究 的 课 题。
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